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MAINE PUBLIC LIBRARIES 
Librarians & Hours 
ACTON - 0'40'0'1 
Acton Public Library 
Mrs. Dorothy Dunnells 
Sat. 2 - 4 
Phone: 
ADDISON - 0'4606 
Mayhew Library Assoc. 
Mrs. Bertha Leighton 
Wed., Sat. 2 - 5, 7 - 9 
Phone: 
ALFRED - 0'40'0'2 
Parsons Memorial Library 
Mrs. Bertha F. Drew 
Wed., Sat. 2 - 4:30', 7 - 8:30' 
Phone: 
ANDOVER - 0'4216 
Andover Public Library 
Mrs. Margaret Learned 
Tues. 1 :30' - 4 :30', 6 :30' - 8 :30; Thurs. 
6:30' - 8:30'; Fri. 1:30' - 4:30' 
Phone: 
ANSON (PO North - 0'4958) 
Stewart Public Library 
Mrs. Earl C. Wing 
Wed., Sat. 2:30' - 4:30' 
Phone: 
APPLETON 
(PO Star Rte. Union - 04862) 
Mildred Stevens Williams Mem. Lib. 
Mrs. Nancy W. Brown, Sec.-Treas. 
of Assoc. 
Thurs. 7:30' - 9 
Phone: 
ASHLAND - 04732 
Ashland Community Library 
Mrs. Olga Bartlett 
Tues., Fri. 2 - 5, 6 :30' - 8 :30 
Phone: 
AUBURN - 04210 
Auburn Public Library 
Miss Amy G. Sherman 
Mon. - Thurs., Sat. 10 - 7; Fri. 10-9; 
Children's Room 10 - 6 daily 
Phone: 782-3191 
3 
AUGUSTA - - 04330 
Lithgow Library 
Miss Ruth C. Briggs 
Mon. - Thurs. 10 - 6; Fri. 10 - 9; 
Sat. 9 - 12 
Phone: 622-040'1 
BAILEY ISLAND - see Harpswell 
BAILEYVILLE 
(PO Woodland - 04694) 
Woodland Public Library 
Mrs. Mildred Higgins 
Tues. - Fri. 2 - 6 
Phone: 
BALDWIN (PO East - 0'4024) 
East Baldwin Library 
Mrs. Edwin Guptill . 
Sat. 1- 5 (W); Sat. 2:30 - 7 (S) 
Phone: 
BANGOR - 0440'1 
Bangor Public Library 
Mr. Robert C. Woodward 
Mon. - Fri. 9 - 9; Sat. 9 - 5 (W); 
Mon. - Fri. 9 - 7 (S) 
Phone: 945-50'00' 
BAR HARBOR - 0'4609 
.T esup Memorial Library 
Mrs. Claire Lambert 
Tues. - Thurs. 1- 6; Fri. 1- 6, 7 - 9; 
Sat. 9 - 12, 1 - 6 (W); 
Mon. - Thurs. 10' - 1, 3 - 6; Fri. 
10' - 1, 3 - 6, 7 - 9; Sat. 10 - 1, 
3-6 (S) 
Phone: 288-4245 
BAR MILLS - see Buxton 
BATH-0453O' 
Patten Free Library 
Mrs. Ruth M. Graffam 
Mon. - Fri. 12 - 8; Sat. 12 - 6 
Phone: 443-5141 
BELFAST - 04915 
Belfast Free Library 
Miss Gladys S. Thurston 
Mon., Wed., Fri., Sat. 10 - 5; Tues., 
Thurs. 10 - 1, 6:30 - 8 :30 (W); 
Je. - Sept. same as (W) except 
Sat. 10' - 12 
Phone: 338-3884 
BERN ARD - see Tremont 
BETHEL - 0'4217 
Bethel Library Assoc. 
Mrs. Mary Chadbourne 
Tues., Thurs., Sat. 2 - 5; Fri. 2 - 8 
Phone: 
BIDDEFORD - 0'40'0'5 
McArthur Public Library 
Mr. George Horvath 
Mon. - Fri. 9 :30 - 8; Sat. 9 :30' - 12 :30' 
(W); Mon. - Thurs. 9:30' - 5; 
Fri. 9:30'- 8; Sat. 9:30'-12:30' (S) 
Phone: 284-4181 
BINGHAM - 0'4920' 
Bingham Union Library 
Mrs. Elizabeth G. Jordan 
Tues., Sat. 2 - 5, 7 - 9 
Phone: 672-3229 
BL UE HILL - 0'4614 
Blue Hill Public Library 
Mrs. Chester R. Parker 
Mon., Wed., Thurs., Fri. 10'-12, 
1:30'-5; Sat. 10'-12, 1:30'-5,6:30'-
8 Oct.-May; Mon. - Fri. 10: - 12, 
1:30'-5; Sat. 10'-12, 1:30'-5, 
6 :30' - 8 J e., Sept.; Mon. - Fri. 
10'-5; Sat.1O'-5,6:30-8Jy.-
Aug. 
Phone: 374-5515 
BLUE HILL (PO East - 0'4629) 
East Blue Hill Public Library 
Mrs. Rebecca Wentworth 
Tues. 2 - 4 
Phone: 
BOLSTERS MILLS - see Harrison 
BOOTHBAY (PO Trevett - 0'4571) 
Barter's Island Comm. Library 
Mrs. Blanche H. Goodspeed 
Mon. 7 - 8 
Phone: 
BOOTHBA Y HARBOR - 04538 
Boothbay Harbor Mem. Lib. 
Mrs. Maud Gray 
Mon., Wed., 2 - 5, 6 - 8; Tues., 
Thurs., Sat. 2 - 5; Fri. 10. - 1, 
2 - 5, 6 - 8 
Phone: 633-3112 
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BOWDOINHAM - 0'400'8 
Bowdoinham School and Public 
Library 
Miss Eva M. Palmer 
Tues., Fri. 2 -5, 7 - 8 
Phone: 
BRADFORD - 0'4410' 
J olm B. Curtis Library 
Mrs. Georgia Morgan 
Fri. 6 hrs. 
Phone: 
BREMEN (PO Medomak - 04551) 
Bremen Library 
Mrs. Helen Barter 
Wed. 12:30 - 3:30 
Phone: 
BREWER - 04412 
Brewer Public Library 
Mrs. Constance G. Holling 
Mon. - Fri. 11 - 8; Sat. 11 - 4 
Phone: 942.-0'459 
BRIDGTON - 0400.9 
Bridgton Public Library 
Mrs. Anne Ritchie Mommers 
Tues., Thurs. 1 - 8; Fri. 6 - 8; 
Sat. 1- 5 
Phone: 647-2472 
BRIDGTON (PO North - 0.40157) 
North Bridgton Public Library 
Mrs. Irene Stewart 
Sat. 2:30 - 5:30' (W); Thurs. 2 - 5; 
Sat. 2:30-5, 7-8:15 (S) 
Phone: 
*BRIDGTON (South - 0'4009) 
Perley Memorial Library 
Frances Johnson 
Sat. 1 :30. - 4 Apr. - Nov. 
Phone: 
BRISTOL - 0'4539 
Sewell Library 
Mrs. Eleanor Cushing 
Wed. 10 - 3,7 - 8 
Phone: 
BRISTOL (PO Pemaquid - 04558) 
Bristol Area Library 
Mrs. Granville Chadwick 
Thurs. 4 - 7; 'Wed., Fri. 2 - 5 
Phone: 
BROOKLIN - 04616 
Friend Memorial Public Library, 
Inc. 
Mrs. Martha J. Tyler 
Mon., Sat. 12 - 4; Wed. 11- 4,7 - 9 
(W) Mon. 10 - 2; Wed. 12 - 4, 
7 - 9 Sat. 11 - 4 (S) 
Phone 
BROOKSVILLE - 04617 
Brooksville Free Public Lib., Inc. 
Mrs. Gertrude Dalsgard 
Wed. 2 - 6 (W); Wed. 2 - 4:30, 
6:30 - 8:30; Sat. 10 - 12 (S) 
Phone: 
BROWNFIELD - 04010 
Brownfield Public Library 
Mrs. Harriet W. Harris 
Sat. 1- 4 
Phone: 
BROWNVILLE - 04414 
Brownville Free Public Library 
Mr. Ralph Applebee 
Tues., Sat. 1 - 4 
Phone: 
BRUNSWICK - 04011 
Curtis Memorial Library 
Mrs. Suse Weissman 
Mon. - Fri. 12- 8; Sat. 10- 5:30 
Phone: 725-5242 
BRYANT POND - see Woodstock 
BUCKFIELD - 04220 
~adoc Long Free Library 
Mrs. Elizabeth I. Perry 
Wed., Sat. 1 - 8 
Phone: 
BUCKSPORT - 04416 
Buck Memorial Library 
Mrs. Esther E. Terrill 
Mon., Thurs. 2::30 - 5; Tues., Wed., 
Fri., Sat. 2 :30 - 5, 7 - 8 :30 
Phone: 
5 
BURLINGTON - 04417 
Angie G. Wake-field Library 
Mrs. Bethel Treadwell 
Library is presently inactive. 
Phone: 
BUXTON (PO Bar Mills - 04004) 
Berry Memorial Library 
Mrs. Olive W. Hannaford and Mrs. 
Verna Jose 
Tues. 1- 5, 6:30 - 8:30; Fri. 1- 5 
Phone: 
BUXTON (PO West- (4093) 
West Buxton Public Library 
Mrs. Ann H. Wedge 
Thurs. 6:30 - 8; Sat. 10-11 
Phone: 
CALAIS - 04M9 
Calais Fre'e Library 
Miss Edith L. Beckett 
Mon., Tues., Wed., Sat. 1 :30 - 5, 
7 - 9; Fri. 9:30 -11:30,1:30 - 5 
Phone: 454-3223 
CAMDEN - 04843 
Camden Public Library 
Mrs. Doris O. Pitcher 
Mon., Wed., Fri., Sat. 9 - 5:30; 
Tues., Thurs. 9 - 8 
Phone: 
CAN AAN - 04924 
Canaan Free Public Library 
Mrs. Bernice Dickey 
Wed. 2 -8; Sat. 1- 5 
Phone: 
CAPE ELIZABETH - 0'4107 
Thomas Memorial Library 
Mrs. Harry V. West 
Mon., Tues., Wed., Fri. 9 :30 - 5; 
Thurs. 9:30 - 9 (W); Tues., Fri., 
9:30-5; Thurs. 7-9 Jy.-Aug. 
Phone: 799-172:0 
CAPE PORPOISE - see Kennebunk-
port 
CARIBOU - 04736 
Caribou Public Library 
Mrs. Elizabeth J. Bearce 
Mon. - Fri. 12 - 8; Sat. 12 - 4; 
closed Sat. in Jy. and Aug. 
Phone: 496-5411 
CARMEL - 04419 
Simpson Memorial Library 
Mrs. Kathryn Stubbs 
Wed. 1- 4 
Phone: 
CASCO - 04015 
Casco Public Library 
Mrs. Alma J. Hancock 
Wed. 10 - 4; Fri. 10 - 2 
Phone: 
CASTINE - 04420 
Witherle Memorial Library 
Mrs. Barbara M. Trott 
Mon., Fri. 2 - 5 ; Wed. 1 :30 - 5 :30, 
6:30-8:30 
Phone: 
CHARLESTON - 04422 
Charleston Public Library 
Mrs. Elsie H. Trask 
Sat. 2 - 4 
Phone: 
CHEBEAG UE ISLAND - see Cum-
berland 
CHERRYFIELD - 04622 
Cherryfield Free Public Library 
Mrs. Myra McIntyre, Acting Libn. 
Sat. 2 - 4 
Phone: 
CHINA - 04926 
Albert Church Brown Mem. Lib. 
Mrs. Janet H. Gourley 
Tues., Thurs. 2 - 5; Sat. 10 - 12 
Summer same as winter except 
Tues. 7 - 9 also. 
Phone: 968-2'92,6 
CHIN A (PO South - 04358) 
South China Library 
Mrs. Marion E. Jones 
Sat.2-4(W); Wed.7-8;Sat.2-4 
Jy. - Aug. 
Phone: 
CLINTON - 04927 
Brown Memorial Library 
Mrs. James Huff 
Tues., Thurs., Sat. 2 - 5 
Phone: 
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CORINNA - 04928 
Stewart Free Library 
Miss Hannah L. Bowler 
Wed., Sat. 1:30 - 5,6:30 - 8 
Phone: 278-2454 
CORINTH (PO. East - 04427) 
Atkins Memorial Library 
Mrs. Edna Smith 
Thurs. 12 - 5:30 
Phone: 
CORNISH - 04020 
Bonney Memorial Library 
Miss Rebecca Pease 
Wed. 4 - 8 
Phone: 
CUMBERLAND 
(PO Chebeague Island - 04017) 
Chebeague Island Library 
Mrs. Floyd C. Hamilton 
Mon. 7 - 9; Fri. 2 - 4:30 (W); Mon. 
7-9; Wed. 9:30-11:30; Fri. 
2 - 4:30 (S) 
Phone: 846-4162 
CUMBERLAND 
(PO Cumberland Center - 04021) 
Prince Memorial Library 
Mrs. Phyllis R. Sweetser 
Tues., Thurs. 2 - 5,6:30- 9; 
Sat. 2 - 5 
Phone: 
DAMARISCOTTA - 04543 
Skidompha Library 
Mrs. Eleanor G. Forstrom 
Mo~. - Fri. 2 - 5 :30; Sat. 10 - 12, 
2 - 5:30 
Phone: 563-5513 
DAMARISCOTTA MILLS - see 
Nobleboro 
DEER ISLE - 046,27 
Chase Emerson Memorial Library 
Mrs. Clark B. Hill 
Wed. 1 - 4 (W); Wed., Sat. 1- 4 (S); 
Mon. 6:30 - 8:30 Jy. - Aug. 
Phone: 
DEXTER - 04930 
Abbott Memorial Library 
Miss Elizabeth M. Champeon 
Mon. - Sat. 2 - 6 
Phone: 9'24-7292 
DIXFIELD - 042,24 
Ludden Memorial Library 
Mrs. Walter E. Kidder 
Tues., Fri. 2 - 5 :30 
Phone: 
DOVER-FOXCROFT - 044,26 
Thompson Free Library 
Mrs. Shirley Partridge 
Mon. - Fri. 1 - 8; Sat. 1 - 5 
Phone: 564-3350 
EAST MACHIAS - 04630 
Florence Sturdivant Public Library 
Miss Lillian Harmon 
Thurs. 7 - 9; Sat. 2 - 5 
Phone: 
EAST MILLINOCKET - 04430 
East Millinocket Public Library 
Mrs. Gretchen T. Pomeroy 
Mon., Wed., Sat. 2 - 5,7 - 9 
Phone: 
EASTPORT - 04631 
Peavey Memorial Library 
Mrs. Alice C. Sleight 
Mon., Tues., Fri. 2 - 5 :30; Wed. 
2 - 5:30,7 - 9; Sat. 1:45 - 5:30 
Phone: 
ELIOT - 03903 
William Fogg Library 
Miss Juliette Worster 
Tues. 9 -11:30; Wed. 1- 8:30; 
Sat. 1- 6 
Phone: 439-9437 
ELLSWORTH - 04605 
Ellsworth city Library 
Miss Clover M. Morrison 
Tues., Thurs., Sat. 2 - 5; Wed. 
10 - 12, 2' - 5; Fri. 2 - 8 
Phone: 667-2307 
EUSTIS (PO Stratton - 04982) 
Stratton Public Library 
Mrs. Marion Bachelder 
Wed., Sat. 2 - 4 
Phone: 
FAIRFIELD - 04937 
Lawrence Public Library 
Mrs. Rebecca Brophy 
Tues. - Fri. 1 - 8 
Phone: 453-6867 
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FALMOUTH - 04105 
Falmouth Memorial Library 
Mrs. Charles B. Abrahamson 
Tues., Fri. 1 - 8:30; Wed., Thurs., 
Sat. 9 - 4:30 
Phone: 781-2351 
FARMINGTON - 04938 
Cutler Memorial Library 
Miss Shirley Marcous 
Tues., Fri. 2, - 5; Wed. 2 - 5, 7 - 8; 
Thurs., Sat. 2 - 5, 6 :30 - 8 
Phone: 778-4312 
FAYETTE - 04344 
Underwood Memorial Library 
Ml's. H. W. DeArmott 
Thurs. 8:45 - 4, 7:30 - 9 (W); Mon. 
7 - 8:30; Tues. 9:30 -11:30; Wed., 
Fri. 2 - 4; Thurs. 9 :30 - 11 :30, 
7 - 8:30 (S) 
Phone: 
FIVE ISLANDS - see Georgetown 
FORT FAIRFIELD - 04742 
Fort Fairfield Public Library 
Mrs. Marguerite H. Foster 
Tues. - Fri. 12, - 5 :30; Sat. 10 - 5 :30 
Phone: 476-8161 
FORT KENT-04743 
Fort Kent Public Library 
Mrs. Alice Morey 
Mon., Wed. - Fri. 2 :30 - 5, 6 :30 -
8:30; Tues. 1- 5, 6:30 - 8:30; 
Sat. 11- 5 
Phone: 994-3048 
FRANKFORT - 04438 
Waldo Pierce Reading Room 
Mrs. Virginia Rainey 
Tues., Fri. 2 - 4, 6 :30 - 8 
Phone: 
FREEPORT - 04032 
B. H., Bartol Library 
Mrs. Enid M. Crooker 
Mon., Wed. 12 - 8; Tues., Thurs., 
Fri. 12 - 5 
Phone: 865-3307 
FRIENDSHIP - 04547 
Friendship Public Library 
Mrs. Phyllis McFarland 
Mon., Tues., Thurs. 6:30. - 8:30'; 
Sat. 2 - 4:30. 
Phone: 
FRYEBURG - 0.40.37 
Fryeburg Public Library 
Mrs. Everett Olson 
Tues., Thurs., Sat. 12 - 6; 
Fri. 5 - 8 
Phone: 935-3316 
GARDINER - 0.4345 
Gardiner Public Library 
Mrs. Laura Calnan 
Mon., Tues., Thurs., Sat. 10. - 5 :30.; 
Wed. 10. - 1; Fri. 10. - 8 (W); 
(S) same as (W) except Sat. 
10. -12:30. 
Phone: 582-3312 
GARLAND - 0.4439 
Lyndon Oak Memorial Library 
Miss Jeanne Handy 
Wed. 2 - 4:30. 
Phone: 
*GEORGETOWN - 0.4548 
Richards Library 
Mrs. Beatrice Barrett 
Thurs. 2 - 5 (S) 
Phone: 
*GEORGETOWN 
(PO Five Islands - 0.4546) 
Five Islands Library 
Mrs. Carolyn S. Thompson, Sec. 
Wed. 2 - 3 during Jy. - Aug. 
Phone: 
GILEAD (RFD 2, Bethel- 0.4217) 
Gilead Library 
Mrs. Mildred McLain 
Open by appointment 
Phone: 
GORHAM - 040.38 
Baxter Memorial Library 
Mrs. James M. Whitten 
Mon., Tues., Fri., Sat. 2 - 5; 
Wed. 2 - 5, 7 - 9; Thurs. 9 - 12, 2 - 5 
Phone: 839-4653 
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GORHAM (RFD #2, 
PO Sebago Lake - 0.40.75) 
North Gorham Public Library 
Mrs. Marjorie Skinner 
Wed. 3 - 5 
Phone: 892-4415 
GOULDSBORO 
(PO Prospect H. - 04669) 
Prospect Harbor Public Library 
Mrs. Harvey Ray 
Thurs. 12 - 3 
Phone: 963-260.1 
GRAY -0.40.39 
Gray Public Library 
Mrs. Barbara Hughes 
Mon., Wed. 12:30. - 5; Tues. 7 - 9; 
Sat. 1- 5 
Phone: 
GREENE - 0.4236 
.T ulia Adams Morse Memorial 
Library 
Mrs. Margaret Philbrook 
Tues., Thurs., Sat. 1 - 5 
Phone: 
GREENVILLE - 04441 
Shaw Public Library 
Mrs. Ruth Anderson 
Tues. 2 - 5; Fri. 2 - 8 
Phone: 
GUILFORD - 0.4443 
Guilford Memorial Library 
Mrs. Edwina Hamilton 
Mon. 3 - 5; Tues., Fri. 11 :30. - 12 :30., 
1 - 8 (W); Tues., Fri. 1 - 8 (S) 
Phone: 876-4547 
GUILFORD - see also Parkman 
HALLOWELL - 0.4347 
Hubbard Free Library 
Mrs. Burrill D. Snell 
Mon., Wed., Fri., Sat. 2 - 5; 
Tues., Thurs. 2 - 5, 7 - 9 
Phone: 622-6582 
*HANCOCK - 0.4640. 
Community Library 
Miss Mary Ray 
Thurs. 2 - 5 (S) 
Phone: 
:~ HANOVER - 04237 
Gardner Roberts Memorial Library 
Volunteer 
Sat. 2 - 4 (S) 
Phone: 
HARPSWELL 
(PO Bailey Island - 0-1003) 
Bailey Island Library Corp. 
Hours: 
Phone: 
HARPSWELL 
(PO Orrs Island - 04066) 
Orrs Island Library 
Mrs. Susan E. Houghton 
Thurs., Sat. 2 - 4 
Phone: 
HARRINGTON - 04643 
Gallison Memorial Library 
Mrs. Floralee A. Randall 
Wed. 1 hr., Sat. 2 - 5 
Phone: 
HARRISON 
(PO Bolsters Mills - 04218) 
Bolsters Mills Village Library 
Miss Jane Pike 
Sat. 10 - 11 
Phone: 
HARRISON - 04040 
Caswell Public Library 
Mrs. Freeman W. Whitney 
Wed., Sat. 2 - 5; Fri. 7 - 9 
Phone: 
HARTLAND - 04943 
Hartland Free Library 
Mrs. Ethel W. Fox 
.).. 0 
Mon., Wed., Sat. 1 - 5; 
5 - 8; Thurs. 3 - 5 
Phone: 
Tues., Fri., 
HEBRON - 042.38 
Moody Public Library 
Mrs. Lucy E. Henderson 
Hours: 
Phone: 
HIRAM (PO East Hiram - 04026) 
Soldiers' Memorial Library 
Mrs. Paul Wadsworth 
Sat.1-4(W); Wed.1-4(S) 
Phone: 
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HOLLIS (PO Hollis Center - 04042) 
Hollis Center Public Library 
Mrs. Ellen W. Lincoln 
Thurs. 1 :30 - 5 
Phone: 
HOLLIS (PO Hollis Center - 04042) 
Salmon Falls Village Library 
Mrs. Barbara J. Davis 
Fri. 3 :30 - 5 :30 
Phone: 
HOULTON - 04730 
Cary Library 
Mrs. Helen K. Atchison 
Mon. - Fri. 9 - 5, 7 - 9; Sat. 9 - 5 
(W); Mon., Fri. 9 - 5, 7 - 9; Tues., 
Wed., Thurs., Sat. 9 - 5 (S) 
Phone: 532-3967 
HOWLAND - 04448 
Thomas Free Library 
Mrs. Barbara Tourtilotte 
Mon. 5 - 8; Fri. 1 - 4:30 
Phone: 
ISLAND FALLS - 04747 
Katahdin Public Library 
Mrs. Clara Hathaway 
Mon., Fri. 2 - 4 :30, 6 - 8 :30; 
Wed. 6 - 8 
Phone: 
*ISLE AU HAUT - 04645 
Revere Memorial Library 
Mrs. Virginia MacDonald 
Tues., Sat. 2 - 4 
Phone: 
ISLESBORO - 04848 
Alice L. Pendleton Library 
Mrs. Ethelind H. Palmer 
Sun., Wed., Sat. 2 - 5 
Phone: 
JACKMAN -04945 
Jackman Public Library 
Mrs. Hildred W. Fuller 
Sat. 2 - 4 
Phone: 
JAY (PO North Jay - 04262) 
Niles Memorial Library 
Mrs. Thelma W. Purington 
Tues. 2 - 4,6 - 8; Sat. 2 - 5, 6:30-8:30 
Phone: 
JONESPORT - 04649 
Peabody Memorial Library 
Mrs. Marion G. Hall 
Tues., Sat. 2 - 5, 7 - 9 
Phone: 
KENDUSKEAG - 04450 
Case Memorial Library 
Mrs. Erma 1. Winters 
Sat. 2 - 4; Thurs. 7 - 8 (Sept. - June) 
Phone: 
KENNEBUNK - 04043 
Kennebunk Free Library 
Mrs. Elsie R. Hall 
Mon., Wed., Fri. 1 - 5, 7 - 9; Tues., 
Thurs. 1 - 5; Sat. 10 - 5 (W); 
(S) same as (W) except Tues., 
Thurs. 10 - 5 
Phone: 985-2173 
KENNEBUNKPORT - 04046 
Louis T. Graves Memorial Library 
Miss Lee Pfeiffer 
Mon., Wed., Fri. 2 - 5,7 - 9; 
Sat. 2 - 5 
Phone: 967-2778 
KENNEBUNKPORT 
(PO Cape Porpoise - 04014) 
Community Library 
Mrs. Lelia M. Welch 
Tues. 2 - 5; Thurs. 7 - 9 
Phone: 
KEZAR FALLS - see Parsonsfield 
KINGFIELD - 04947 
Webster Library Association 
Ruth G. Wing 
Mon., Wed. 7 - 9; Fri. 2 - 5 
Phone: 
KITTERY - 03904 
Rice Public Library 
Miss Ruth Bouffard 
Mon., Wed., Fri., Sat. 1 - 5; Tues., 
Thurs. 1 - 9 
Phone: 439-1553 
LEBANON 
(PO East Lebanon - 0402·7) 
Lebanon Area Library 
Miss Adaline P. Hagaman & 
Mrs. Daniel Dunklee 
Mon., Fri. 3 - 5, 7 - 9 
Phone: 10 
LEWISTON - 04240 
Lewiston Public Library 
Mr. Henry Bourgeois 
Mon. - Fri. 9 - 8; Sat. 9 - 5 
Phone: 782-1551 J 
LIMERICK - 04048 
Limerick Public Library 
Hours: 
Phone: 
LIMESTONE - 04751 
Robert A. Frost Memorial Library 
Mrs. Louise McLeod 
Mon. - Sat. 2 - 5; Tues., Thurs., Sat. 
7 - 9; Thurs. 11 :30 - 12 :30 
Phone: 325-7271 
LIMINGTON - 04049 
Davis Memorial Library 
Mrs. Louise M. Haley 
Tues., Fri. 2 - 5, 7 - 9 
Phone: 
LINCOLN - 04457 
Lincoln Memorial Library 
Mrs. Evelyn L. Jenkins 
Mon. 1 - 5; Wed., Thurs., Fri. 1 - 5, 
6:30 - 8:30; Sat. 9 - 5 
Phone: 794-2765 
LISBON - 04250 
Lisbon Community Library Assoc. 
Mrs. Blanche C. Plummer 
Tues., Thurs., Sat. 2 - 4 
Phone: 
LISBON (PO Lisbon Falls - 04252) 
Lisbon Falls Community Library 
Mrs. Ronald R. Huston, Sr. 
Tues., Thurs., Sat. 1 - 5 
Phone: 
LISBON FALLS - see Lisbon 
LIVERMORE (PO Box 458 - 04253) 
Livermore Public Library 
Mrs. Florence M. Denny 
Wed. 2- 5 
Phone: 
LIVERMORE 
(PO North Livermore - 042154) 
North Livermore Reading Club Lib. 
Mrs. Alfred Q. Gammon 
Fri. 1 - 4 during school year; 
Tues. 1 - 2 (S) 
Phone: 
LIVERMORE FALLS - 042'54 
Treat Memorial Library 
Miss Florence E. Mixer 
Mon., Tues., Thurs., Fri. 2 - 5, 7 - 9; 
Wed. 7 - 9; Sat. 2 - 5 
Phone: 897-3631 
LOVELL - 04051 
Lovell Public Library 
Mrs. Mary Watson 
Mon. 6 - 8; Thurs. 10:30 - 4:30 
Phone: 
LOVELL (PO N"orth Lovell- 04264) 
Lewis Dana Hill Memorial Library 
Mrs. Edith G. Andrews 
Thurs. 1- 5 
Phone: 
LUBEC - 04652 
Lubec Memorial Library 
Mrs. Phyllis P. Ingalls 
Mon" Wed., Fri. 2 - 5 
Phone: 
MACHIAS - 04654 
Porter Memorial Library 
Mrs. Esther Holmes 
Mon., Tues., Wed., Fri., Sat. 2 - 5 
Phone: 
MADA W ASKA - 04756 
Madawaska Public Library 
Mrs. Agnes D. Beaulieu 
Mon. - Sat. 2 :45 - 8 
Phone: 728-7749 
,MADISON - 04950 
Madison Public Library 
Mrs. Jean Houle 
Mon., Wed., Fri. 2 - 8:30; Sat. 
2 - 5:30 
Phone: 696-3613 
MANSET - see Southwest Harbor 
11 
MARS HILL - 04758 
Walter T. A. Hansen Memorial 
Library 
Mrs. Hope Field 
Mon., Wed., Thurs., Sat. 3 - 5, 7 - 9; 
Tues., Fri. 3 - 5 (W); Mon., Tues., 
Thurs., Fri. 3 - 5; Wed., Sat. 
7 - 9 (S) 
Phone: 
MATTA W AMKEAG - 04459 
Mattawamkeag Public Library 
Mrs. Marlene Libbey 
Thurs. 1- 4 
Phone: 
MECHANIC FALLS - 04256 
Mechanic Falls Public Library 
Miss Laura A. Nelson 
Wed.1-5; Sat: 1-6 
Phone: 
MEDOMAK - see Bremen , 
MERCER - 04957 
Shaw Library 
Mrs. Annie Bridges 
Sat. 1 - 5 
Phone: 
MEXICO - 04257 
Mexico Free Public Library 
Mrs. Gertrude Thomas 
Mon. - Thurs. 2 - 5, 7 - 9; Fri. 2 - 5 
Phone: 
MILLINOCKET - 04462 
Millinocket Memorial Library 
Miss Dorothy E. Arey 
Mon. - Fri. 1 - 5, 6 :30 - 8 :30; 
Sat. 10 - 12, 1 - 5 
Phone: 723-9610 
MILO-04463 
Milo Free Public Library 
Mrs. Grace Clapp 
Mon., Wed. 11:15 - 12:15,2 - 5,6 - 9; 
Fri. 11:15-12:15,2-5; Sat.2-4 
(W); Mon., Wed., Fri. 2 - 5, 
6 - 8 (S) 
Phone: 
MONHEGAN - 04852 
Monhegan Library 
Mrs. Clara R. Burton 
Sat. 1 - 3 (W); Tues., Thurs., Sat. 
1-4 (S) Jy.-Aug. 
Phone: 
MONMOUTH - 042'59 
Cumston Public Library 
Mrs. Blanche Slauenwhite 
Wed., Sat. 1- 5 
Phone: 
MONMOUTH (PO No-rth - 04265) 
North Monmouth Library Assoc. 
Mrs. Teodozia Holeway 
Wed. 7 - 9; Sat. 2 - 4 
Phone: 
MONSON - 04464 
Monson Free Public Library 
Miss Vivienne E. Bray 
Mon., Fri. 2 - 4; Wed. 7 - 8:30 
Phone: 
MOUNT DESERT - 04660 
Mount Desert Library 
Miss Carolyn Grant 
Wed. 3 - 5; Sat. 1 - 6 
Phone: 
MOUNT DESERT 
(PO Northeast Harbor - 0466,2:) 
Northeast Harbor Library 
Mrs. Lillis P. Joy 
Mon. - Fri. 9 - 12, 2 - 5; Sat. 2 - 5 
(W); Mon.-Sat.9-12,2-5(S) 
Phone: 276-3251 
MOUNT DESERT 
(PO Seal Harbor - 0.4675) 
Seal Harbor Library 
Mrs. Lyda B. Carter 
Sat. 1 - 4 (W); Tues., Thurs. 
10 - 12:30; Sat. 1- 4 (S) 
Pho-ne: 
MOUNT VERNON - 04352 
Dr. Shaw Memorial Library 
Miss Margaret R. Webber 
Sat. 1- 5 (W); Wed., Sat. 1:30 - 5:30 
(S) 
Phone: 
NAPLES - 040.55 
Naples Public Library 
Mrs. Hazel Burnham 
Sat. 2 - 5, 6 - 7 (W); closed Sat. 6 - 7 
Jan. - Mar.; Wed. 2 - 5,; Sat. 2 - 5, 
6:30-8 (S) 
Phone: 
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NEW GLOUCESTER - 04260 
New Gloucester Public Library 
Mrs. Fred Colby 
Tues. 1:30-4:30.,7-8:30; Fri. 8:30-
11, 1 :30. - 4:30; Sat. 1 :30 - 5 
Phone: 
NEW SHARON - 04955 
New Sharon Town Library 
Mrs. Faye Day 
Fri. 1 - 5 
Phone: 
NEW VINEYARD - 0.4956 
New Vineyard Public Library 
Mrs. Zaidee Hargreaves 
Wed. 7 - 8:30.; Fri. 2 - 5 
Phone: 
NEW AGEN - see Southport 
NEWCASTLE - see Nobleboro 
NEWFIELD - 0.4056 
Newfield Library Assoc. 
Mrs. Forest Chute 
No scheduled hours 
Phone: 
NEWPORT - 0.4953 
Newport Public Library 
Miss Gertrude E. Robson 
Mon. 3 - 5; Tues. 11 :30. - 1 (bus 
children), 3 - 5; Wed. 3 - 5, 6 - 8; 
Sat. 2 - 5 
Phone: 
NEWRY - see Upton 
NOBLEBORO 
(PO Newcastle RFD #1 - 04553) 
Damariscotta Mills Library 
Miss Edith E. McCurda 
5 hrs. (S); 4 hrs. (W) 
Phone: 
NORRIDGEWOCK - 0.4957 
Norridgewock Free Public Library 
Mrs. Evelyn Clark 
Wed. 1-5,6-7:30; Sat.1-5 
Phone: 
NORTH BERWICK - 03906 
D. A. Hurd Library 
Mrs. Leona E. Durgin 
Wed. 12 :30 - 5, 7 - 8; Thurs., Fri., 
Sat. 12:30 - 5 (W); Wed. 2 - 5, 
7 - 8; Sat. 2 - 5 (S) 
Phone: 
NORTH HAVEN - 04853 
North Haven Public Library 
Mrs. Ethel Wooster 
Wed., Sat. 2 - 5 (W); Mon. - Sat. 
10-12,3-5(S) 
Phone: 
NORTHEAST HARBOR-see Mt. 
Desert 
NORW A Y - 04268 
Norway Memorial Library 
Mrs. Patricia Dudley 
Mon. - Thurs., Sat. 12 - 5; 
Fri. 12 - 5, 7 - 9 
Phone: 743-5145 
OAKLAND - 04963 
Oakland Public Library 
Mrs. Bertha S. Stineford 
Tues., Thurs. 2 - 5, 7 - 8 :30; Wed. 
2 - 5; Fri. 10 - 4 
Phone: 
OGUNQUIT - see Wells 
OLD ORCHARD BEACH - 04064 
Edith Belle Libby Memorial Library 
Mrs. Laura H. Washburn 
Mon. - Sat. 2 - 5:15,6:30 - 9 
Phone: 934-4351 
OLD TOWN -04468 
Old Town Public Library 
Mrs. Blanche L. King 
Mon., Tues. 1:30 - 5; Wed., Fri. 
1 :30:" 8; Sat. 1 :30,:, 4 (W); Mon., 
Wed. 1:30-5:30; Fri.1:30-8 (S) 
Phone: 827-3707 
ORONO - 04473 
Orono Public Library 
Miss Vera Hill 
Mon.-Fri. 1-8; Sat. 1-6 (W); 
Tues. - Sat. 1- 7 (S) 
Phone: 866-2226 
ORRS ISLAND - see Harpswell 
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OWLS HEAD - 04854 
Owls Head Village Library 
Mrs. Alfred Hill 
Sat. 2 - 4 
Phone: 
OXFORD - 042'70 
Freeland Holmes Library 
Mrs. Elizabeth Robertson 
Tues. 10 - 12, 1 - 5; Thurs. 1 - 5, 6 - 8 
Phone: 
PARIS - 04,271 
Hamlin Memorial Library 
Mrs. Thelma B. Lyon 
Hours: 
Phone: 
PARIS (PO South - 04281) 
Paris Public Library 
Mrs. Marjorie Merrill 
Mon., Wed., Fri. 2 - 5; Tues., Thurs. 
2 - 5, 7 - 9; Sat. 10 - 12, 1 - 5 
Phone: 743-6994 
PARKMAN 
(PO Guilford RR #1 - 04443) 
Harvey Memorial Library 
Mrs. Hildred Kimball 
Mon., Thurs. 2 :3.0 - 4, 6 :30 - 8 
Phone: 
PARSONSFIELD 
(PO Kezar Falls - 04047) 
Kezar Falls Circulating Library 
Mrs. Olive Gilman 
Mon., Wed. 6:30 - 9; Fri. 1- 6 
Phone: 
PATTEN - 04765 
Patten Memorial Library 
Mrs. Katherine Rogers ' 
Mon. 7 - 9; Tues. 11:15 -12:15 
(during school), 1:30 - 4:30; 
Thurs. 2 - 4 (during school), 7 - 9; 
Sat. 9 - 11, 1:30 - 4:30 (W); (S) 
same as (W) except Thurs. 1 :30-
4:30, 7 - 9 
Phone: 528-2164 
PEMAQUID AREA - see Bristol 
PHILLIPS - 0496·6 
Phillips Public Library 
Mrs. Fay H. Hoover 
Mon., Wed. 2:30 - 5; Fri. 2:30 - 4:30, 
7 - 8 (W); Wed. 2:30 - 5; Fri. 
2:30-5,7-8 (S) 
Phone: 
PHIPPSBURG - 04562 
Albert F. Totman Library 
Mrs. Thomas L. Totman 
Sat. 1 :30 - 4:30 
Phone: 
*PHIPPSBURG - 045.62 
Popham Beach Library Assoc. 
Mrs. Peter G. Phialas 
Mon., Wed., Fri. 10:30 - 12:30 (S) 
Phone: 
PITTSFIELD - 04967 
Pittsfield Public Library 
Mrs. Bessie B. Libby 
Mon. - Thurs. 10 - 11:30,2:30 - 5:30; 
Fri. 10 - 11 :30, 2 :30 - 5:30, 7 - 9; 
Sat. 10 - 12,2 - 5:30 
Phone: 487-5880 
POLAN D - 04273 
Alvan Bolster Ricker Memorial Lib. 
Miss Mary E. Bennett 
Mon. 1- 9; Tues., Wed., Thurs. 9 - 9; 
Fri., Sat. 9 - 5 (W); (S) same a8 
(W) except Wed, 9 - 5 
Phone: 998-4390 
POPHAM BEACH - see Phippsburg 
PORTLAND - 04101 
Portland Public Library 
Miss Grace Trappan 
Mon. - Fri. 9 - 9; Sat. 9 - 6 
Phone: 772-2458 
PRESQUE ISLE - 04769 
Mark & Emily Turner Memorial Lib. 
Mrs. Anne .D. Stimpson 
Mon. - Fri. 11 - 8; Sat. 9 - 12, 1 - 4 
Phone: 768-5072, 768-5082 
PRINCETON - 04668 
Princeton Public Library 
Mrs. Eloise Fahey 
Tues., Fri. 3 - 5 
Phone: 
PROSPECT HARBOR-
see Gouldsboro 
PROUTS NECK - see Scarborough 
RANGELEY - 04970 
Rangeley Public Library 
Mrs. Ralph B. Philbrick 
Mon. - Fri. 2 - 5; Sat. 2 - 5, 7 - 8 
(W); Mon.-Fri. 2-5, 7-9 (S) 
Phone: 864-5529 
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RAYMOND - 04071 
Raymond Village Library 
Miss Eleanor C. Plummer 
Wed. 6-9; Sat.2-4 
Phone: 
READFIELD - 04355 
Readfield Community Library 
Mrs. John G. Tyler 
Tues. 3 - 5, 7 - 9 
Phone: 
RICHMOND - 04357 
Isaac Umberhine Library 
Mrs. Martha E. Roberts 
Wed., Sat. 2 - 4, 7 - 8 
Phone: 
RICHVILLE - see Standish 
ROBBINSTON - 04671 
Robbinston Public Library 
Hours: 
Phone: 
ROCKLAND - 04841 
Rockland Public Library 
Mrs. Doris M. Scarlott 
Mon. - Fri. 9 - 8; Sat. 9 - 12 
Phone: 5,94-8431 Ex.9 
ROCKPORT - 04856 
Rockport Public Library 
Mrs. Marjorie B. Dodge 
Mon. 1 - 5, 7 - 9; Tues. 7 - 9; Wed. 
12 - 5, 7 - 9; Sat. 1 - 6 
Phone: 236-3642 
RUMFORD - 04276 
Rumford Public Library 
Mrs. Katherine S. Conant 
Mon. - Thurs. 10 - 8; Fri., Sat. 10 - 6 
Phone: 364-3661 
SACO-04072 
Dyer Library 
Mrs. Barbara H. Bond 
Mon. - Fd. 10 - 8; Sat. 9 :30 - 12 :30 
Phone: 283-3861 
ST. GEORGE 
(PO Tenants Harbor - 04857) 
Mary Elinor Jackson Memorial Lib. 
Mrs. Elizabeth McCluskey 
Wed. 11- 2, 6 - 8; Sat. 1:30 - 3:30 
(W); Mon., Wed., Thurs., Sat. 
2 - 4; Tues., Fri. 10 - 12, 2 - 4 (S) 
Phone: 
SALMON FALLS - see Hollis 
SANFORD - 04073 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Miss E. Velma Foss 
Mon., Tues., Thurs. 1:30 - 8:30; 
Wed., Fri. 10 - 8 :30; Sat. 1 :30 -
5:30 Oct. - Je.; (No Sat. Hours 
Jy. - Sept.) 
Phone: 324-4714 
SANFORD 
(PO Springvale - 04083) 
Springvale Public Library 
Miss Phyllis Shaw 
Mon., Wed., Thurs. 2 - 8 :30; Sat. 
2 - 5 :30; Children's Room Mon., 
Wed., Thurs. 3 - 5:30; Sat. 2-
5:30 
Phone: 324-4624 
SANGERVILLE - 04479 
Sangerville Public Library 
Mrs. Kathleen Humphrey 
Tues., Fri. 1 :30 - 4 :30, 6 - 8 
Phone: 
SARG ENTVILLE - see Sedgwick 
SCARBOROUGH - 04074 
Scarborough Public Library 
Mrs. Edith R. Googins 
Tues., Thurs. 6 :30 - 8; Fri., Sat. 
2 - 4:30 
Phone: 
*SCARBOROUGH 
(PO Prouts Neck - 04070) 
Charles E. Thomas Mem. Library 
Mrs. Dorothy M. Shaw 
Tues., Fri. 10 - 1, 2 - 5 J e. - Sept. 
Phone: 
SEAL HARBOR - see Mt. Desert 
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SEARSPORT - 04974 
Carver Memorial Library 
Mrs. Esther G. Card 
Mon., Thurs. 2 - 5, 7 - 9; Sat. 10 - 12, 
2-5 
Phone: 548-6682 
SEBAGO (PO East Sebago - 04029) 
Spaulding Memorial Library 
Mrs. Eunice Shaw 
Wed. 1-4, 6:30-8:30 (W); Wed., 
Sat. 1 - 4, 6:30 - 8:30 Jy. - Aug. 
Phone: 
SEBAGO LAKE - see Gorham 
SEDGWICK 
(PO Sargentville - 04673) 
Sargentville Library 
Mrs. Frederick Marston 
Wed. 2 - 4 (W); Wed. 7 - 9; Sat. 
10 - 12 (S) 
Phone: 
SEDGWICK - 04676 
Sedgwick Library 
Mrs. Paul M. Carver 
Sat. 2 - 4 
Phone: 
SHAPLEIGH - 04076 
Shapleigh Public Library 
Mrs. Lucille A. Mansur 
Mon., Wed. 1- 5 
Phone: 324-6164 
SHERMAN 
(PO Sherman Mills - 04776) 
Sherman Public Library 
Mrs. Darrell E. Seavey 
Mon., Wed. 2 - 4 
Phone: 
SHIRLEY 
(PO Shirley Mills - 04485) 
Shirley Free Public Library 
Mrs. Mary E. N ye 
Temporarily closed 
Phone: 
SKOWHEGAN - 04976 
Skowhegan Free Public Library 
Mrs. Mary E. Marston 
Mon. - Fri. 1 - 8 :30; Sat. 1 - 5 :30 
Phone: 474-9072 
SOLON - 04979 
Coolidge Library 
Mrs. Arlene Thompson 
Tues. 2 - 8 
Phon~"-'-' 
--*SORRENTO - 04677 
Sorrento Free Library 
Mrs. L. E. Rowe 
Mon., Wed., Fri. 10 - 12 (S) 
Phone: -
SOUTH BRISTOL - 04568 
Rutherford Library 
Mrs. Hazel Farrin 
Wed., Sat. 1- 4 
Phone: 
SOUTH PORTLAND - 04106 
South Portland Public Library 
Mrs. Ann E. Bauer 
Mon., Wed., Fri. 1- 9; Tues., Thurs. 
9 - 6; Sat. 9 - 5 
Phone: 799-0033 (eire. desk) 
799-2158 (office) 
SOUTHPORT 
(PO Newagen - 04552) 
Newagen Memorial Library 
Mrs. Jeanette G. Emerson 
Tues. 7 - 9; Sat. 2 - 5 (W) ; Tues., 
Thurs. 7 - 9; Sat. 2 - 5 (S) 
Phone: 
*SOUTHPORT 
(PO Squirrel Island - 04570) 
Davenport Memorial Library 
Mr. Richard Chase 
Mon. - Sat. 10 - 12, 3 - 5, 7 - 9 (S) 
Phone: 
SOUTHWEST HARBOR - 04679 
Southwest Harbor Public Library 
Mrs. Paul E. Hitchcock 
Mon., Wed. 1 - 5; Sat. 1 - 5, 7 - 8 
(W); Mon., Tues., Thurs., Fri. 
9:30-11:30,2-5; Wed., Sat. 
9:30 -11:30,2 - 5,7 - 8 (S) 
Phone: 
SOUTHWEST HARBOR 
(PO Manset - 04656) 
Manset and Seawall Library 
Mrs. Thelma Ward 
Sat. 2 hrs. 
Phone: 
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SPRINGVALE - see Sanford 
SQUIRREL ISLAND - see Southport 
STANDISH 
(PO Steep Falls - 04085) 
Steep Falls Library 
Mrs. Harriet Sanborn 
Sat. 2 - 5, 7 - 9 (W); Wed., Sat. 
2 - 5, 7 - 9 Jy. - Aug. 
Phone: 
STANDISH (PO RFD Richville 
Sebago Lake - 04075) 
Richville Library, Inc. 
Mrs. Elsie M. Wallace, Treas. 
Sat. 2 - 4:30 
Phone: 
STEEP FALLS - see Standish 
STEUBEN - 04680 
Henry D. Moore Library 
Mrs. Marion H. Thurston 
Tues., Wed., Thurs., Sat. 2 - 5 
Phone: 
STONINGTON - 04681 
Stonington Public Library 
Mrs. Mary Cousins 
Wed. 1-4:30; ~at.1-4 
Phone: 
STRATTON - see Eustis 
STRONG - 04983 
Forster Memorial Library 
Mrs. Ralph E. Eustis 
Tues., Sat. 2 - 4 
Phone: 
SULLIVAN (PO East - 04632) 
Frenchman's Bay Library 
Mrs. Edna H. Robertson 
Tues., Sat. 1 - 4 
Phone: 
SUMNER (PO East - 04232) 
Increase Library 
Mrs. Mary B. Hicks 
Presently inactive 
Phone: 
TENANTS HARBOR-
see St. George 
THOMASTON - 04861 
Thomaston Public Library 
Mrs. Horace Keizer 
Mon., Wed., Thurs., Sat. 2 - 8 
Phone: 354-6385 
TOPSHAM - 04086 
Topsham Public Library 
Mrs. Alton D. Coro 
Mon., Wed. 2 - 5, 7 - 9; Tues., Thurs., 
Sat. 2-5 (W); Wed. 2-5, 7-9; 
Mon., Fri. 2 - 5 (S) 
Phone: 725-7658 
TREMONT (PO Bernard - 04612) 
Bass Harbor Memorial Library 
Mrs. Gladys Sawyer 
Sat. 1 - 5 (W); Tues., Sat. 1- 5 (S) 
Phone: 
TREVETT - see Boothbay 
TURNER - 04282' 
Turner Public Library 
Miss Annie L. Bradford 
Wed. 2 - 4:30 
Phone: 
UNION - 04862 
V ose Library 
Mrs. Anne G. Farris 
Fri. 1- 5 
Phone: 
UPTON (PO Newry - 04261) 
·u pton Pub'lic Library 
Mrs. Jennie L. Judkins 
Sat. 1 :30 - 3 :30 (every other week) 
Phone: 
V AN BUREN - 04785 
Van Buren Public Library 
Miss Martine A. Pelletier 
Mon. - Fri. 3 - 4, 6 - 7 (W); Mon.-
Fri. 1 - 4, Tues., Thurs. 6 - 7 (S) 
Phone: 
VASSALBORO (PO East - 04935) 
Vassalboro Free Public Library 
Mrs. John Harris 
Sat. 2-5, 7-8:30 (W); Wed. 6-8; 
Sat. 2 - 5, 7 - 8:30 (S) 
Phone: 
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VIN ALHA VEN - 04863 
Vinalhaven Carnegie Public Library 
Mr. David Roth 
Tues., Thurs., Sat. 2 - 4:30, 6:30 - 9 
Phone: 
WALDOBORO - 04572 
Waldoboro Public Library 
Mrs. Arlene Thyng 
Mon. 9:30 -11:30, 2 - 4:30; Tues., 
Thurs., Sat. 2 - 4:30, 7 - 8 :30; 
Wed., Fri. 2 - 4:30 
Phone: 
WARREN - 04864 
Warren Free Public Library 
Mrs. Carol Berry 
Tues., Sat. 2 - 4 :30, 6 :30 - 8 :30 
Phone: 
WASHBURN - 04786 
Washburn Memorial Library 
Mrs. Myrtle L. Smith 
Tues. - Thurs. 2 - 4:30; Fri. 2 - 4:30, 
6:30 - 8:30; Sat. 2 - 5 (W); Mon. 
2 - 5:30; Tues. - Thurs. 2 - 4:30; 
Fri. 2 - 4:30, 6:30 - 8:30 (S) 
Phone: 
WATERFORD - 04088 
Knight Library 
Mrs. Irene K. Bean 
Wed.2-5 (W); Wed.2-5,7-9 (S) 
Phone: 
WATERFORD (PO South-04081) 
Bear Mountain Library 
Mrs. Flora Abbott 
Sat. 
Phone: 
WATERVILLE - 04901 
Waterville Public Library 
Mr. Norman B. Moore 
Mon. - Fri. 9 - 9; Sat. 9 - 6 
Phone: 872-5433 
WAYNE - 04284 
Cary Memorial Library Assoc. 
Mrs. Herbert N. Morse 
Wed. 2:30 - 5, 7 - 9; Sat. 2:30 - 5 
(W); Wed., Sat. 2:30-5, 7-9 (S) 
Phone: 
WELD - 042;85 
Weld Memorial Library 
Mrs. Dorothy S. Winter 
Mon. 7 - 9; Sat. 1- 6 
Phone: 
WELLS (PO Ogunquit - 039'07) 
Ogunquit Memorial Library 
Miss Madeline A. Perkins 
Tues. - Sat. 9 - 12,2 - 5 Oct. to Je.; 
Mon. - Sat. 9 - 12, 2 - 5 Je. to Oct. 
Phone': 
WEST PARIS - 04289 
West Paris Public Library 
Mrs. Avis Ellingwood 
Wed. 1:80 - 7; Fri. 1:30 - 5 
Phone: 
WESTBROOK - 04092 
Walker Memorial Library 
Mrs. Christine Lowell 
Mon. - Fri. 1 - 8; Sat. 9 - 6 (W); 
Mon., Wed., Thurs. 1 - 8; Tues., 
Fri.1-5; Sat. 9-5 (S) 
Phone: 854-2391 
WESTBROOK - 04092 
Warren Memorial Library 
Mrs. Janet L. Farley 
Mon. - Fri. 2 - 8; Sat. 2 - 6 (W); 
Mon., Wed., Thurs. Z - 8; Tues., 
Fri., Sat. 2: - 6 (S) 
Phone: 854-589'1 
WILTON - 04294 
Goodspeed Memorial Library 
Mrs. Madge E. Masterman 
Mon. - Thurs., Sat. 1- 4; Fri. 1 - 7 
Phone: 
WINDHAM (PO South - 04082) 
South Windham Public Library 
Mrs. Marion Hatch 
Fri. 3 - 4:3:0 
Phone~ 
WINDHAM (PO South-04082,) 
WIndham Center Circulating Lib. 
Mrs. Gladys Jones 
Wed. 2 - 4,7 - 9; Fri. 2 - 4 (W); (S) 
same as (W) except Mon. 2 - 4 
Phone: 
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WINSLOW (PO Waterville 
RFD #3 - 04901) 
Winslow Public Library 
Mrs. Howard E. Simpson 
Mon. - Fri. 2 - 8 :30; Sat. 2 - 5 :30 
Phone: 872-2'209 
WINTER HARBOR - 04693 
Winter Harbor Public Library 
Mrs. Anna B. Whitehouse 
Wed. 2 - 4; Sat. 1:30 - 4:30 
Phone: 
WINTERPORT - 04496 
Winterport Memorial Library 
Mrs. Carleton E. Young 
Tues., Thurs., Sat. 2 - 5, 7 - 8 
Phone: -
WINTHROP - 04364 
Charles M. Bailey Public Library 
Mrs. Doris B. Dow 
Tues., Wed., Thurs., Sat. 1 - 5, 7 - 9 
Phone: 377-8673 
WISCASSET - 04578 
Wiscasset Public Library 
Mrs. Barbara E. Shelton 
Mon. - Wed., Fri., Sat. 2 - 5:30; 
Thurs. 2 - 5:30, 6:30 - 9 
Phone: 882-7161 
WOODLAND - see Baileyville 
WOODSTOCK 
(PO Bryant Pond - 04219) 
Whitman Memorial Library 
Mrs. Louisa S. Noyes 
Tues. 1 - 4; Fri. 1 - 4, 6 - 8 
Phone: 
YARMOUTH - 04096 
Merrill Memorial Library 
Mrs. Ann K. Larrabee 
Mon. - Fri. 2 - 5; Sat. 10 - 5 
Phone: 846-4763 
YORK-03909 
York Public Library 
Mrs. Willis Bardwell 
Mon., Wed. 6 - 8; Tues., Thurs" 
Sat. 2 - 6 
Phone: _ 
MAINE STATE LIBRARY 
is open Monday through Friday 
from 9 - 4. 
*Summer libraries only. 
STATISTICS OF PUBLIC LIBRARIES IN MAINE 
1967 
These statistics are based on the annual reports for the year 1967 which 
were sent to the Maine State Library by the public libraries of :Maine. 
Replies were received from 220 of the 253 libraries to which the annual 
report questionnaires were sent on .March 1, 1968. 
Population of the State of Maine (1960 Census) 
Population of towns reporting 
Total number of libraries reporting 
Total number of volumes in libraries reporting 
Total circulation reported 
Circulation per capita for towns reporting 
Total book expenditures 
Total library expenditures 
Expenditures per capita for towns reporting 
1966 
969,265 
786,601 
212 
2,966,551 
4,276,265 
5.4 
$417,265.45 
$1,874,160.96 
$2.38 
1967 
969,265 
779,574 
220 
3,033,094 
4,133,651 
5.3 
$442,990.08 
$1,943,206.50 
$2.49 
The following statistics of public libraries in :Maine are arranged under 
the following population groupings: 0-499; 500 - 999; 1,000 - 2,499; 
2,500 - 4,999; 5,000 - 9,999; 10,000 - 24,999; and 25,000 - 74,999. 
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Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
POPULATION 0 - 499 
1. Bremen 438 Bremen 3 4,930 
2. Burlington 353 Angie G. Wakefield inact. no rept. rec'd 
3. Fayette 328 Underwood Memorial 8%(W) 4,421 
11 (S) 
4. Gilead 136 Gilead No report received 
5. *Hanover 240 Roberts Memorial 2 (S) 3,212 
6. Hebron 465 Moody Public 2,00{) 
7. *Isle Au Haut 68 Revere Memorial 4 2,995 
8. Islesboro 444 Alice L. Pendleton 9 10,506 
9. Merc,er 272 Shaw 4 6,444 
10. Monhegan 65 Monhegan No report received 
11. New Vineyard 357 Public 4'h 2,2J4 
12. Newfield 319 Library Assoc. No report received 
13. North Haven 384 Public 6 (W) 7,438 
24 (S) 
14. Robbinston 476 Public No report received 
15. Shirley 214 Free Temp. closed 2,333 
16. *Sorrento 196 Free 6 (S) 2,000 
17. Southport) Memorial 5 (W) 14,216 
) 416 7 (S) 
*Southport) Davenport Memorial No report received 
18. Sumner 481 Increase inactive 
19. Upton 35 Public 2 (bi-weekly) 
20. Wayne 498 Cary Memorial 7 (W) 6,300 
9 (S) 
21. Weld 348 Memorial 7 8,675 
POPULATION 500 - 999 
22. Acton 501 Public 2 4,500 
23. Addison 744 Mayhew 10 2,628 
24. Andover 762 Public 10 5,370 
25. Appleton 672 Mildred Stevens 1'h 
Williams Memorial 
26. Baldwin 773 East Baldwin 4 (W) 6,680 
4'h(S) 
27. Bradford 690 John B. Curtis 6 4,430 
28. Brooklin 525 Friend Mem. Public 15 10,966 
29. Brooksville 603 Free Public 4 (W) 4,371 
6'h(S) 
30. Brownfield 538 Public No report received 
31. Buckfield 9,82 Zadoc Long Free 14 6,656 
32. Canaan 800 Public 10 5,500 
33. Casco 947 Public 10 11,712 
34. Castine 824 Witherle Memorial 12 
35. Charleston 750 Public 2 4,466 
36. Cherryfield 780 Free Public 2 3,158 
37. Cornish 816 Bonney Memorial 4 7,500 
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Per Book Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Expenditures 
3,655 8.3 $451.04 $1,251.94 $2.85 1. 
2. 
5,347 16.3 $220.86 $778.60 $2.37 3. 
4. 
$23.85 $38.85 $.16 5. 
976 2.1 $56.64 $.12 6. 
692 10.0 $303.07 $518.68 $7.63 7. 
5,559 ° 12.5° $107.97 $1,688.42 $3.80 ~. 
2,424 ° 8.9° $232.41 $580.88 $2.14 9. 
10. 
1,501 4.2 $150.16 $269.71 $.75 11. 
12. 
4,662 ° 12.1 ° $729.61 $2,527.50 $6.58 13. 
14. 
$16.65 $87.25 $.41 15. 
200 1.0 16-. 
4,614 0) $600.60 $1,540.48) 17. 
) ) 
-) 
-) 
18. 
$56.95 $1.62 19. 
6,435° 12.9° $898.14 $3,418.97 $6.86 2,0. 
3,093 8.9 $717.18 $1,600.63 $4.60 21. 
$218.49 $218.49 $.44 22. 
1,800 2.4 $103.62 $646.75 $.87 2'3. 
4,000 5.2 $579.60 $1,229.60 $1.75 24. 
$142.46, $175.16 $.26 25. 
2,799 3.6 $241.67 $697.43 $.90 26. 
706° 1.0° $41.76 $363.92 $.53 27. 
11,914 22.7 $1,189.21 $6,107.42 $11.63 28. 
3,309 ° 5.5° $182.88 $813.12 $1.34 29. 
30. 
3,859 ° 3.9° $658.94 $1,647.45 $1.68 31. 
8,783 ° 10.9" $217.61 $922.89 $1.15 32. 
8,985 9.5 $723.84 $1,766.90 $1.86 33. 
12,273 " 14.9 ° $957.44 $3,356.06 $4.07 34. 
550 ° .73 ° $515.81 $953.44 $1.27 35. 
1,427 1.8 $400.47 $715.16 $.92 36. 
37. 
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Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
38. Eustis 666 Stratton Public 4 3,960 
39. Frankfort 692 Waldo Pierce No report received 
40. Friendship 806 Public 8112 6,307 
41. Garland 568 Lyndon Oak Memorial No report received 
42. *Georgetown) Richards 3 3,374 
*Georgetown) 790 Five Islands 1 No report rec'd 
43. *Hancock 806 Community No report received 
44. Harrington 717 Gallison Memorial 4 3,906 
45. Hiram 699 Soldiers' Memorial 3 6,200 
46. Jackman 984 Public 2 4,134 
47. Kenduskeag 584 Case Memorial 3 3,730 
48. Kingfield 864 Webster 7 8,069 
49. Limerick 907 Public No report received 
50. Limington 839 Davis 10 
Memorial 
51. Lovell) Hill Memorial 4 3,416 
Lovell) 588 Public 8 3,918 
52. Mattawamkeag 945 Public No report received 
53. Monson 852 Free Public 5% 4,403 
54. Mount Vernon 596 Dr. H. F. Shaw 4 (W) 6,556 
Memorial 8 (S) 
55. Naples 735 Public 4 (W) 7,247 
7% (S) 
56. New Sharon 712 Town 4 2,250 
57. Nobleboro 679 Damariscotta Mills 4 (W) 7,000 
5 (S) 
58. Owls Head 994 Village 2 6,354 
59. Parkman 530 Harvey Memorial No report received 
60. Parsonsfield 869 Kezar Falls 10 9,590 
Circulating 
61. Princeton 829 Public No report received 
62. Raymond 732 Village 5 4,741 
63. Sebago 546 SpaUlding Memorial No report received 
64. Sedgwick) Sedgwick 2 4,000 
) 574 
Sedgwick) Sargentville 2 (W) 6,957 
) 4 (S) 
65. Shapleigh 515 Public 8 3,015 
66. Solon 669 Coolidge 6 6,000 
67. South Bristol 610 Rutherford 6 5,469 
68. Steuben 673 Henry D. Moore 12 
69. Strong 976 Forster Memorial 4 8,331 
70. Sullivan 709 Frenchman's Bay 6 5,351 
71. Waterford) Knight No report received 
) 834 
Waterford) Bear Mountain No report received 
72. Winter Harbor 756 Public 5 2,000 
73. Woodstock 930 Whitman Memorial 8 9,792 
POPULATION 1000 - 2,499 
74. Alfred 1,201 Parsons Memorial 8 15,700 
75. Anson 2,252 Stewart Public 4 10,407 
22 
Per Book Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Expenditures 
$74.91 $224.91 $.34 38. 
39. 
6,884 8.5 $1,337.98 $2,417.47 $2.99 40. 
41. 
303 ) $41.39 $181.91) 42. 
-) -) 
43. 
1,510 2.1 $40.00 $645.18 $.90 44. 
1,328 1.9 $182.94 $395.80 $.57 45. 
1,560 0 1.6 0 $82.52 $474.60 $.48 46. 
2,549 ° 4.4° $179.16 $308.41 $.53 47. 
3,089 3.6 $306.94 $1,350.40 $1.57 48. 
49. 
1,168 1.4 $211.08 $1,211.17 $1.44 50. 
1,227 9.4 $178.87 $693.58) $4.48 51. 
4,29'5 $440.02 $1,943.88) 
5·2. 
2,954° 3.5° $98.98 $428.17 $.50 53. 
2,692° 4.5° $198.62 $1,061.62 $1.78 54. 
3,395 4.6 $348.81 $741.85 $1.00 55. 
56. 
2,900 4.3 $76.3G $389.44 $.57 57. 
2,982 3.0 $149.32 $354.32 $.36 58. 
59. 
3,580° 4.1 ° $101.23 $671.88 $.77 60. 
61. 
6,590 9.0 $684.90 $759.90 $1.03 62. 
63. 
-) -) 64. 
) ) 
1,796° ) $2,61.56 $535.24) 
3,827° 7.4° $178.75 $271.71 $.53 65. 
3,396 5.1 $300.00 $703.14 $1.05 66. 
3,286° 5.4° $549.93 $1,127.05 $1.85 6'7. 
5,960 8.9 $230.42 $244.77 $.36 68. 
$375.44 $384.24 $.39 69. 
3,800 5.4 $326.41 $808.92 $1.14 70. 
-) -) 71. 
) ) 
-) -) 
72. 
4,148° 4.5° $197.73 $1,002 .. 92 $1.08 73. 
5,173° 4.3° $528.57 $2,136.88 $1.78 74. 
1,601 ° .7° $379.99 $1,678.97 $.74 75. 
23 
Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
76. Ashland 1,980 Ashland Community 10 4,970 
77. Baileyville 1,863 Woodland Public 16 6,513 
78. Bethel 2,408 Bethel Library Asso~. 15 9,277 
79. Bingham 1,308 Bingham Union 10 4,964 
80. Blue Hill) East Blue Hill 2 2,448 
) 1,270 
Blue Hill) Blue Hill Public 34% 24,116 
Je., Sept. 
29 
Oct. - My. 
43% 
Jy., Aug. 
81. Boothbay 1,617 Barter's Island 2,500 
Community Library 
82. Boothbay Harbor 2,252 Boothbay Harbor Mem. 27 11,916 
83. Bowdoinham 1,131 Bowdoinham School & 8 7,257 
Public 
84. Bristol) Sewell No report received 
Bristol) 1,441 Bristol Area No report received 
85. Brownville 1,641 Brownville Free Pub. 6 4,320 
86. Buxton) Berry Memorial 10 5,834 
) 2,339 
Buxton) West Buxton Public 2lh 6,521 
87. Carmel 1,206 Simpson Memorial 3 2,200 
88. China) Albert Church Brown 8 (W) 6,309 
) Memorial 10 (S) 
) 1,561 
China) South China 2 (W) 5,543 
3 (S) 
89. Clinton 1,729 Brown Memorial 9 4,801 
90. Corinna 1,895 Stewart Free 10 14,790 
91. Corinth 1,138 A tkins Memorial 5lh 8,147 
92. Damariscotta 1,093 Skidompha 24 9,174 
93. Deer Isle 1,129 Chase Emerson Mem. 3 (W) 11,062 
8 (S) 
94. Dixfield 2,323 Ludden Memorial 7 10,000 
95. East Machias 1,198 Florence Sturdivant 5 
Public 
96. East Millinocket 2,392 East Millinocket Public 15 11,734 
97. Fryeburg 1,874 Public 21 10,000 
98. Gouldsboro 1,100 Prospect Harbor No report received 
99. Gray 2,184 Gray Public 15 5,223 
100. Greene 1,226 Julia Adams Morse 12 7,610 
Memorial 
101. Greenville 2,025 Shaw Public 9 9,000 
102. Guilford 1,888 Guilford Memorial 18 (W) 16,913 
14 (S) 
103. Harpswell) Bailey Island No report received 
) 2,032 
Harpswell) Orr's Island No report received 
24 
Per Book Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Expenditures 
4,391 2.2 $318.56 $1,936.41 $.98 76. 
11,301 6.1 $522.66 $3,682.80 $1.98 77. 
9,704 4.0 $610.92 $2,548.24 $1.06 78. 
3,742 2.9 $287.09 $1,189.53 $.91 79. 
170 ) $10.00 $187.19 ) 80. 
) 36,.5 ) $12.12 
46,241 ) $4,902.11 $15,206.12) 
257 .2 $351.37 $409.09 $.25 81. 
22,74.9° 10.10 $2,908.56 $11,378.49 $5.05 82. 
5,142 0 4.5 0 $555.79 $1,281.79 $1.13 83. 
-) -) 84. 
-) -) 
2,000° 1.2 0 $173.87 $772.48 $.47 85. 
4,8500 ) $710.62 $743.05) 86. 
) 4.6 0 ) $.62 
5,803 ) $441.30 $713.79) 
1,0170 .8 0 $87.72 $415.82 $.34 87. 
6,138 ) $933.07 $4,259.87) 88. 
) 
) 5.0 0 ) $2.82 
1,62,50) $96.50 $140.50) 
4,427 0 2.6 0 $162.13 $1,362.16 $.79 89. 
6,491 0 3.40 $646.63 $3,370.26 $1.78 90. 
2,287 2.0 $311.01 $1,518.52 $1.33 9l. 
12,632 0 11.6 0 $979.91 $5,500.23 $5.03 92. 
10,342 9.2 $768.86 $965.81 $.85 93. 
5,901 2.5 $530.11 $2,168.54 $.93 94. 
4,00{)O 3.3° $151.84 $434.45 $.36 95. 
11,374 4.8 $1,859.24 $6,367.57 $2.66 96. 
12,734 6.8 $893.39 $3,037.49 $1.62 97. 
98. 
4,570 0 2.10 $2,199.76 $3,299.16 $1.51 99. 
3,948° 3.20 $412.50 $2,294.98 $1.87 100. 
7,913 3.9 $840.11 $4,276.52 $2.11 101. 
5,888 0 3.1 0 $437.39 $5,585.27 $2.96 102. 
-) -) 103. 
) ) 
-) -) 
25 
Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
104. Harrison) Bolster's Mills 1 3,074 
) 1,014 
Harrison) Caswell Public 8 8,790 
105. Hartland 1,447 Hartland Free 20 14,945 
106. Hollis) Hollis Center 3% 3,858 
) 1,195 
Hollis) Salmon Falls Village 2 2,732 
107. Howland 1,36,2, Thomas Free 6% 3,993 
108. Island Falls 1,018 Katahdin Public 12 4,464 
109. Jonesport 1,563 Peabody Memorial 10 8,518 
110. Kennebunkport) Louis T. Graves Mem. 18 20,2,14 
) 1,851 
Kennebunkport) Community 5 3,823 
111. Lebanon 1,534 Lebanon Area Library 8 8,400 
112. Limestone** 1,772 Robert A. Frost Mem. 25 9,364 
113. Livermore) Livermore Public 3 8,880 
) 1,363 
Livermore) N. Livermore Reading No report received 
Club Library 
114. Mars Hill 2,062 W. T. A. Hansen Mem. 20 (W) 9,816 
12 (S) 
115. Mechanic Falls 2,195 Mechanic Falls Public 9 12,981 
116. Monmouth) Cumston Public 8 9,000 
) 1,884 
Monmouth) N. Monmouth Lib. Assoc. 4 3,023 
117. Mount Desert) Northeast Harbor 33 (W) 28,000 
) 36 (S) 
Mount Desert) Mount Desert 8 4,000 
) 1,663 
Mount Desert) Seal Harbor 4 (W) 6,366 
8 (S) 
118. Newport 2,322 Newport Public 15 8,122 
119. Norridgewock 1,634 Norridgewock Free 9% 8,012 
120. North Berwick 1,844 D. A. Hurd 19 (W) 7,647 
7 (S) 
121. Oxford 1,658 Freeland Holmes Mem. 12 
122. Patten 1,312 Patten Memorial 15 8,561 
123. Phillips 1,021 Phillips Public 8 (W) 12,042 
6 (S) 
124. Phippsburg) Albert F. Totman 3 4,820 
) 1,121 
*Phippsburg) Popham Beach No report received 
125. Poland 1,537 A. B. Ricker Memorial 60 (W) 8,989 
56 (S) 
126. Rangeley 1,087 Rangeley Public 19 (W) 10,787 
20 (S) 
127. Readfield 1,0-29 Readfield Community 4 2,990 
128. Richmond 2,185 Isaac Umberhine 6 14,000 
129. Rockport 1,893 Rockport Public 20 11,714 
130. St. George 1,588 Mary Elinor Jackson 7 (W) 5,000 
Memorial 16 (S) 
131. Sangerville 1,157 Sangerville Public 10 7,858 
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Per Book Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Ex penditures 
1,026° ) $148.52 $213.69) 104. 
) 5.7° ) $2'.72 
4,801 0) $576.36 $2,546.51) 
4,469 3.1 $194.49 $2,374.96 $1.64 105. 
1,837 ) $191.97 $2,92.50) 106. 
) 2.6° ) $.51 
1,215.° ) $312.40 $312.40) 
5,917° 4.3° $537.72 $1,036.02 $.76 107. 
8,964° 8.8° $558.49 $1,058.68 $1.04 108. 
6,835° 4.4° $745.94 $2,714.61 $1.74 109. 
22,123 ) $1,770.74 $10,918.88) 110. 
) 12,.3 ) $6.26 
615 ) $319.68 $727.81) 
20,096° 13.1 ° $353.52 $376.89 $.25 111. 
6,972 3.9 $1.528.6,2 $4,786.48 $2.70 112. 
1,874 ) $139.16 $353.67) 113. 
) ) 
-) -) 
11,204° 5.4° $1,080.04 $20,675.05 $10.03 114. 
4,610 2.1 $473.88 $3,082.25 $1.40 115. 
4,285° ) $486.67 $1,327.71) 116. 
) 4.3° ) $1.03 
3,740 ) $2'54.21 $607.78) 
31,384 ) $2,187.85 $11,714.48) 117. 
) ) 
4,435° ) $377.14 $1,55,2.81) 
) 23.1 ° ) $9.05 
2,607° ) $298.48 $1,775.85) 
7,012° 3.0° $1,058.82 $3,336.45 $1.43 118. 
$741.12 $1,960.5'7 $1.20 119. 
7,023° 3.8° $1,101.2,7 $4,602.01 $2.50 120. 
3,828 2.3 $2:52 .. 91 $1,430.73 $.86, 121. 
15,720° 11.9° $1,018.17 $2,099.62 $1.60 122. 
$422.48 $1,207.16 $1.18 123. 
2,780 ) $244.31 $895.75) 124. 
) ) 
-) -) 
18,379 11.9 125. 
12,088° 11.1 ° $1,317.11 $4,873.40 $4.48 12,6. 
4,071 ° 4.0° $32,5.00 $436.56 $.42 127. 
4,380° 2.0° $487.42 $1,861.41 $.85 128. 
14,168° 7.5° $62,0.64 $2,326.65 $1.23 129. 
5,840° 3.6° 130. 
6,575 5.7 $278.33 $975.01 $.84 131. 
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Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
132. Searsport 1,838 Carver MemoTial 15 7,003 
133. Sherman 1,034 Sherman Public 4 G,100 
134. Southwest Southwest Harbor 13 (W) 16,630 
Harbor) Public 32 (S) 
) 1,480 
Southwest Manset-Seawall No report received 
Harbor) 
135. Standish) Steep Falls No report received 
) 2,095 
Standish) Richville No report received 
136. Stonington 1,408 Stonington Public 6lh 5,430 
137. Tremont 1,044 Bass Harbor Memorial 4 (W) 4,800 
8 (S) 
138. Turner 1,890 Turner Public 2lh 4,800 
139. Union 1,196 Vose 4 7,898 
140. Vassalboro 2,446 Vassalboro Free 4% 8,000 
141. Vinalhaven 1,273 Carnegie Public 15 8,434 
142. Warren 1,678 Warren Free 9 10,500 
143. Washburn 2,083 Washburn Memorial 15 7,360 
144. West Paris 1,050 West Paris Public 9 4,801 
145. Winterport 2,088 Winterport Memorial 12 
146. Wiscasset 1,800 Wiscasset Public 23% 15,692 
POPULATION 2,500 - 4,999 
147. Bar Harbor 3,807 Jesup Memorial 30 (W) 16,446 
38 (S) 
148. Bridgton) Bridgton Public 20 8,962 
) 2,707 
*Bridgton) Perley Memorial 2lh 3,500 
) Apr. - Nov. 
Bridgton) North Bridgton Public 3 (W) 7,417 
) 9% (S) 
149. Bucksport 3,466 Buck Memorial 21 7,5,70 
15,0. Calais 4,223 Calais Free 27% 23,331 
15l. Camden 3,988 Camden Public 56 15,572 
152. Cumberland) Chebeague Island 6lh 4,157 
) 2,765 
Cumberland) Prince Memorial 14 15,097 
153. Dexter 3,951 Abbott Memorial 24 29,082 
154. Dover-Foxcroft 4,173 Thompson Free 39 
155. Eastport 2,537 Peavey Memorial 20 15,667 
156. Eliot 3,133 William Fogg 15 13,212 
157. Ellsworth 4,444 City 20 10,417 
158. Fort Kent 4,761 Fort Kent Public 30 5,588 
159. Freeport 4,05,5 B. H. Bartol 31 13,236 
160. Hallowell 3,169 Hubbard Free 22 18,000 
161. Jay 3,247 Niles Memorial 9 11,569 
162. Kennebunk 4,551 Kennebunk Free 33 (W) 21,107 
39 (S) 
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Per Book Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Expenditures 
9,088 4.9 $509.75 $3,712.92 $2.0'2 132. 
4,50'0' 4.4 $120'.78 $423.66 $.41 133. 
19,142 0 ) $1,0'53.74 $6,938.30') 134. 
) ) 
) ) 
-) -) 
) ) 
-) -) 135. 
) ) 
-) -) 
5,0'0'0' 3.6 $335.49 $1,166.0'0' $.83 136. 
$82.15 $499.15 $.48 137. 
6,186 ° 3.3° $442.63 $588.88 $.31 138. 
7,0'0'8° 5.9° $656.59 $1,249.37 $1.0'4 139. 
5,0'16 ° 2.1 ° $736.77 $1,422 .50' $.58 140'. 
9,183 7.2 $1,170'.27 $3,548.87 $2 .. 79 141. 
$826·.0'8 $4,331.01 $2.58 142,. 
3,843 ° 1.8° $730'.65 $3,383.31 $1.62 143. 
4,388 ° 4.2° $466.19 $1,0'94.90' $1.0'4 144. 
13,20'5 6.3 $1,20'1.77 $2,,880'.68 $1.38 145. 
21,267 11.8 $2,821.85 $12,40'7.58 $6.89 146. 
2.6,819 7.0' $900.00' $12,667.98 $3.33 147. 
19,90'6°) $1,477.14 $7,518.62) 148. 
) 8.1 ° ) $3.39 
76 ) $142,.64 $199.35.) 
) ) 
1,845 °) $197.71 $1,476.55) 
) ) 
8,325 ° 2.4° $683.35 $5,643.20' $1.63 149. 
11,60'1 2.7 $1,540'.55 $8,750'.83 $2.0'7 150'. 
35,80'2 9.0' $3,0'33.65 $22,815.49 $5.72 151. 
1,73.5° ) $350'.0'2 $666.23) 152. 
) 13.3° ) $3.73 
35,145°) $2,472.70' $9,639.41) 
21,0'52 5.3 $1,861.32 $8,20'0'.61 $2.0'8 153. 
32,173 ° 7.7° $2,0'0''0.67 $9,90'8.0'7 $2.37 154. 
6,384° 2.5° $1,0'15.77 $4,293.0'6 $1.69 155. 
11,090' 3.5 $1,085.79 $5,70'0'.91 $1.82: 156. 
21,257 4.8 $1,889.57 $8,735.51 $1.97 157. 
20',742 4.4 $1,711.0'4 $5,351.25 $1.121 158. 
29,681 7.3 $3,282.63 $12,784.55 $3.15 159. 
22,666 7.2 $1,728.89 $13,0'87.57 $4.12 160'. 
4,359 ° 1.3° $775.92 $2,810'.16 $.89 161. 
35,656 7.8 $4,0'0'0'.0'0' $14,243.0'0' $3.13 162. 
29 
Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
163. Lincoln 4,541 Lincoln Memorial 30 12,,691 
164. Livermore Falls 3,343 Treat Memorial 25 16,473 
165. Lubec 2,684 Lubec Memorial 9 7,000 
166. Machias 2,M4 Porter Memorial 15 11,857 
167. Madison 3,935 Madison Public 23 13,107 
168. Milo 2,756 Milo Free 2'0 (W) 10,749 
15 (S) 
169. New Gloucester 3,047 Public 14 
170. No-rway 3,733 Norway Memorial 32 17,643 
171. Oakland 3,075 Oakland Public 18 14,56fi 
172. Old On'hard 4,580 Edith Belle Libby 34% 13,553 
Beach Memorial 
173. Paris) Hamlin Memorial No report received 
) 3,60'1 
Paris) Paris Public 25 7,122 
. ___ 174. Pittsfield 4,Q} O ... _,_Pit~§.fieJd~,Publk 30 16,.720 
175. Thomaston 2,7[0 Thomaston Public 24 10,868 
176. Topsham 3,718 Topsham Public 19 (W) 11,949 
11 (S) 
177. Van Buren 4,679 Van Buren Public 10 
178. Waldoboro 2,882 Waldoboro Public 21% 11,9'51 
179. Wells 3,528 Ogunquit Memorial 30 (W) 7,850 
a6 (S) 
180. Wilton 3,274 Goodspeed Memorial 21 16,00'0 
181. Windham) So. Windham Public No report received 
) 4,498 
Windham) Windham Center 6 (W) 5,203 
Circulating 8 (S) 
182. Winthrop :~,577 Chal'les M. Bailey Public 24 11,642 
18:3. Yarmouth 3,517 Mel'l'ill Memorial 22 19,539 
184. York 4,G63 York Public 16 15,542 
POPULATION 5,000 - 9,999 
185. Belfast 6,140 Belfast Free 38 (W) 29,560 
33 (S) 
186. Brewer 9,009 Brewer Public 50 20,121 
187. Cape Elizabeth 5,505 Thomas Memorial 41% (W) 18,456 
17 (S) 
188. Fairfield 5,829 T ,awrence Public 28 14,161 
180, Falmouth 5,976 Falmouth Memorial 37% 13,207 
190. Farmington 5,001 Cutler Memorial 19 41,073 
191. Fort Fairfield 5,876 Fort Fairfield Public 29% 13,878 
192. Gardiner 6,897 Gardiner Public 43 (W) 26,32'7 
38 (S) 
193. Gorham) Baxter Memorial 23 15,000 
) 5,767 
Gorham) North Gorham Public 2 4,975 
194. Houlton 8,289 Cary 58 (W) 26,363 
52 (S) 
30 
Per BOOk Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Expenditures 
34,171 0 7.5 0 $2,702.22 $11,936.08 $2.63 163. 
24,482 0 7.3 0 $2',573.24 $5,953.44 $1.78 164. 
2,874 1.1 $113.31 $1,457.85 $.54 165. 
$876,.92 $3,517.92 $1.34 166. 
2'1,245 0 5.4 0 $2,388.98 $9,731.73 $2.47 167. 
7,546 2.7 $798.14 $3,974.72 $1.44 168. 
4,537 0 1.5 0 $456.06 $2,297.41 $.75 169. 
32,22'0 0 8.6 0 $2,868.86 $9,841.215 $2.64 170. 
20,224 0 6.6 0 $1,296.40 $4,283.02 $1.39 171. 
22,075 4.8 $2,351.75 $10,973.32 $2:.40 172. 
-) -) 173. 
) ) 
17,329 ) $1,543.75 $5,171.74) 
16,430 4.1 $1,.4:?3.,53 $11,62,2.74 $2.90 174. 
26,372 9.5 $4,531.41 $9,398.31 $3.38 175. 
20,509 0 5.5 0 $1,361.18 $5,683.01 $1.52 176. 
9,000 1.9 $559.13 $2,12'4.96 $.45 177. 
11,12'5 3.9 $670.38 $4,176.90 $1.44 178. 
10,671 3.0 179. 
12,051 0 3.7 0 $1,219.30 $5,853.21 $1.79 180. 
-) -) 181. 
) ) 
-) $831.11 $1,663.51) 
18,82'5 5.3 182. 
25,703 7.3 $3,135.90 $12,032.89 $3.42 183. 
21,371 4.6 $1,226.76 $5,872.52 $1.26 184. 
55,323 0 9.0 0 $2,897.23 $17,419.57 $2.84 185. 
49,39'50 5.5 0 $3,805.23 $17,051.18 $1.89 186. 
61,835 11.2 $4,327.70 $19,669.98 $3.57 187. 
21,544 0 3.7 0 $1,843.60 $7,553.61 $1.30 188. 
44,633 0 7.5 0 $2,895.43 $15,345.40 $2.57 189. 
22,299 0 4.5 0 $3,208.81 $11,178.82 $2.24 190. 
16,684 2.8 $1,740.47 $9,744.37 $1.66 191. 
92,849 0 13.5 0 $1,328.80 $14,079.17 $2.04 192. 
19,771 ) $1,224.23 $7,969.13) 19'3. 
) 3.6 ) $1.45 
1,150 ) $155.77 $376.74) 
55,2'51 0 6.7 0 $4,363.00 $19,078.00 $2.30 1904. 
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Town Popula- Hours Book 
tion: 1960 Library Open Collection 
Census 
195. Lisbon) Lisbon Community 6 3,960 
) 5,0'42 
Lisbon) Lisbon Falls Community 12 9,10'3 
196. Madawaska 5,507 Madawaska Public 28 9,372 
197. Mexico 5,0'43 Mexico Free Public 23 
198. Millinocket 7,453 Millinocket Memorial 36 24,668 
199. Old Town 8,620' Old Town Public 23 (W) 18,712 
15lh (S) 
20'0'. Orono 8,341 Orono Public 40' (W) 16,70'2 
30' (S) 
2O'l. Rockland 8,76·9 Rockland Public 58 26,20'1 
20'2. Scarborough) Scarborough Public 8 8,765 
) 6,418 
* Scarborough) Charles E. Thomas Mem.12 10',0'0'0' 
20'3. Skowhegan 7,661 Skowhegan Free Public 42 32,159 
20'4. Winslow 5,891 Winslow Public 36 
POPULATION 10,000 - 24,999 
20'5. Auburn 24,44.9 Auburn Public 56 68,266 
20'6. Augusta 21,680' Lithgow 46 30',038 
20'7. Bath 10,717 Patten Free 46 35,983 
20'8. Biddeford 19,255 McArthur Public 55lh (W) 46,0'87 
45·lh (S) 
209. Brunswick 15,797 Curtis Memorial 47lh 18,318 
210'. Caribou 12,464 Caribou Public 44 (W) 20,358 
40' (S) 
21l. Kittery 10',689 Rice Public No report received 
212. Presque Isle 12,886 Mark & Emily Turner 52 21,765 
Memorial 
213. Rumford 10',0'0'5 Rumford Public 56 18,276 
214. Saco 10',515 Dyer 53 53,3.72 
215. Sanford) Louis B. Goodall Mem. 46 (W) 47,9'51 
) 42 (S) 
) 14,962 
Sanford) Springvale Public 23 Ad. 25,130' 
) 11 Ch. 
216. South Portland 22,788 South Portland Public 50' 19,0'00 
217. Waterville 18,695 Waterville Public 69 55,872 
218. Westbrook) Walker Memorial 44 (W) 28,9'35 
) 37 (S) 
) 13,820 
Westbrook) Wanen Memorial 34 (W) 18,696 
30' (S) 
POPULATION 25,000 - 74,999 
219. Bangor 38,912 Bangor Public 68 (W) 415,14.9 
50' (S) 
220'. Lewiston 40,804 Lewiston Public 63 91,0'00 
221. Portland 72,566 Portland Public 69 201,0'10 
* Summer only. 
o Figure includes classroom circulation. 
** U. S. Census Population of unincorporated places. 
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Per Book Per 
Circu- Capita Expendi- Total Capita 
lation Circulation tures Expenditures Ex penditures 
6,510 ) $416.94 $1,060.44) 195. 
) 3.9 ) $.64 
13,238 ) $1,051.82 $2,162.85) 
10,536° 1.9° $975,.02 $4,523.19 $.82 196. 
13,425° 2.7° $2,104.24 $6,62,2.39 $1.31 19'7. 
58,402° 7.8° $6,468.81 $2:4,995.36 $3.35, 198. 
2'4,731 ° 2.9° $1,800.00 $14,271.00 $1.66 199. 
32,702 3.9 $3,079.42 $12,807.70 $1.54 200. 
66,471 ° 7.6° $3,350.00 $17,432.80 $1.99 201. 
6,850 ) $1,326.88 $4,700.39) 202. 
) ) 
-) -) 
42,578° 5.6° $2,791.77 $13,871.22 $1.81 203. 
13,62'0° 2.3 0 $1,827.29 $7,824.42 $1.33, 2~4. 
129,681 ° 5.3° $13,042:.04 $64,435.92, $,2.64 2;05. 
64,615° 3.0° $2',742.00 $24,086.00 $1.11 206. 
45,411 ° 4.2° $3,697.88 $22,,313.16 $2.08 207. 
57,879° 3.0° $5,100.03 $50,606.91 $2,.63 2'08. 
73,631 ° 4.7° $4,863.26 $22,520.45 $1.43 209. 
51,097° 4.1 ° $4,990.47 $19,212.40 $1.54 210. 
211. 
51,074 4.0 $7,687.24 $40,841.92 $3.17 212. 
35,093 3.5 $3,2.74.48 $17,353.77 $1.73 213. 
59,050 5.6 $1,99'7.18 $27,392.28 $2.61 214. 
132,724° ) $5,46,2'.2;2 $35,778.43) 215,. 
) ) 
) 11.80 ) $3.42 
44,400 ) $4,35,2'.20 $15,455.34) 
) ) 
9,g,169 4.3 $20,200.00 $70,824.07 $3.11 2:16. 
112,924° 6.00 $8,756.76 $63,511.98 $3.40 217. 
37,019°) $3,704.14 $21,678.97) 2:18. 
) ) 
) 7.10 ) 
61,497°) $2,400.00 
513,546° 13.20 $110,310.00 $357,872.00 $9.11 219. 
92,972° 2.3° $15,701.39 $59,629.62 $1.46 220. 
280,106 3.9 $35,289.29 $216,240.90 $2.98 221. 
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